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LAUTTAPAIKAT YLEISLLÄ  TEILLÄ 1.1.1988  
Kantavuus 
tonnia 
2 20 30 33 42 60 90 130 
Lout- 
- Yht. Yht. 
Maant. ____ ____ ____ ____ 2 1 ____ ____ ____ 3 4 U 
____ Paik.t. ____ ____ ____ ____ 1 ____ ____ ____ ____ 1 ____ 
Maant. ____ ____ ____ ____ 5 1 1 ____ 3 10 21 T 
Paik.t . ___ ____ 2 9 - ___ ___ 11 
Maant. 1 1 2 2 H 
Paik. t. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
Maant. 1 1 
Ky 





____ ____ 1 ____ ____ ____ ____ ____ 10 M 
____ Paik.t. ____ ____ ____ 1 5 ____ ____ ____ ____ 6 ____ 
Maant. ____ ____ ____ 1 2 ____ ____ ____ ____ 3 6 PK 
Paik.t. 3 ____ ____ ____ ____ 3 ____ 
Maant. ____ ____ ____ ____ 2 1 ____ ____ 3 4 Ku 
Paik.t. ____ 1 1 
Maant. ____ ____ 1 ____ ____ ____ 1 
KS 
Paik.t. ____ ____ 3 ____ ____ ____ ____ 3 ____ 
Maant. 1 ____ 1 ____ 2 2 v -- 
Paik. t. 
____ ____ ____ ____ ____ 
____ ____ ____ ____ ____ 
Maant. ____ ____ 
KP Paik.t. 
Maant._ ____ ____ ____ ____ ____ 1 1 2 0 
____ Paik.t. 1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1 ____ 







____ 1 1 ____ ____ ____ ____ 2 ____ 
Maant. ____ ____ 1 ____ 2 ____ ____ ____ ____ 3 6 L 
Paik.t. ____ ____ ____ 2 1 ____ ____ ____ ____ 3 ____ 
Maant. ____ ____ 1 2 15 9 1 1 4 33 68 Yht. 
____ Paik.t. 2 - ____ 7 26 ____- _____ _____ ____ 35 ____ 
LAUTTAPAIKKOJEN LUKUMAARÄT PIIREITTÄIN  
1.1.1988 
2 
Fill  Loutot 
11.11  maanteillä 












U Lautat  poika Ilisteillä 
 35  kpl 























































































LAUTTOJEN KANTAVUUDET 1.1. 1988 
ITfl Lautat 	 Lautat 















2 	20 	30 	33 	42 	60 90 130 lautta- 
tonnia 	alus 
SODANK YLA 





5 KouaIa 	 19303o 
7 AIaSsaIn, 	 390 13o 
12 
1 R lunkUr. -HurkkoA 8 16. 
2 Sank, v 	 86930 
tie nO 
3 Oikarainen 9421. 
8 	Tepuslo 95o• 
19 	Tupronkyli 	v 19 688o 
22 	Sunanto 	— 19 798 
27 KetomeIla 	- 50010. 





fl 0 fl fl 0 0 0 2 - 	 fl fl 	 0 	C 	f 
fluorjpOtkuciIOSsit lummenneltu 
siltasu un nile tre  a 
8 	siltalyö 




4 	(untola 16729° 
5 	Matosalnri  v 168370 
7 	0llin.uInr 166490 
10 
1 	Raippaluoto 	— 7240 















I 	Enrasalo 	- 154. 
3 	SkAtdö 11 0390 
4 Barösund å 1 104. 
5 	Pellinki 1 551 0 
4 
1 	Syu,nki 	= 3481 
2 	Katkkinen - 3132• 
2 
Tie 
1 	Kokkilu 1 835. 
3 	PrOstuik A 180 
5 Retainen A 18O 
6 Korppoo-Houtsk.riVAl 80. 
7 Kirveenraurna 1890 
8 	Hän,rrrärönsa Inri - 189• 
28 Ulkoluolo v 18 230o 
10 	Vartsaia 192. 
11 	Merinrasku 	— 
12 	KuluI. 2 5O1 
14 	Lövö 183 
15 Harealuolo - 12 195° 
17 	Kloirtro 12 003° 
18 Mossal. 120030 
20 Vöno 12 027° 
21 	Alt. 120270 
22 Plnopora 12241° 
23 HOgs.r 12 019° 
24 	Sanrkeil 12 005° 
26 	WOIIISaSI 12 0 12 0 
27 Sk.gan VA 2 23Oo 
Tie flo 
2 Paumata 62. 
3 	Vekaransalnri 438. 
4 	Tappun,rtu 4700 
5 	Hanh.niria 471. 
7 	Hakovrrta 151 78o 
9 	VaaIun,rta 	• 154090 
Il 	Kleldnotd 15176° 
12 	HAlinnirla IS 123° 
13 Kovunta AV 1535$) 
14 	Rongonsalmi 	V 1516 9 
5 
3 	Pappitansainni = 4081 
4 	Tapolav 145100 
5 	Toijansalnniv 14813° 
6 	I.arnposaari 14 826° 
7 	Kyläninmi 14866° 





33hpl 	 35kp1 
yht. 68 kpl 
i 
1 	Poolossalnt. 5370 
2 	Vnhnrersalnri 537. 
5 	AkkaIanlnr, = 5 64ó 
6 	Kortesaln 163440 
7 
1 	Arurnsulnni 482. 
3 Kasänna 5 5031. 
5 Moon 510. 
7 	lhaIansaIn.i I 555o 
9 	Pi,kkeensaimi 	— 1 5507° 
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